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TH/GAa 
FORSKRIFT O" STOPP I FISKET ETTER MAKRELL I NORSK ØKONOMISK SONE 
SØR FOR 62• N.BR. I EF-SONEN I NORDSJØEN OG SKAGERRAK I 1986. 
Fiakeridirektar•n har 27. nov•mb•r 1986 m•d hj•mmel i paragraf 9 
i forskrift om regul•ring av fi•k•t •tter makr•ll i norsk 
akonomi•k son• ••r for 62• n.br. 1 EF-•on•n i Nord•j••n og 
Skag•rrak i 1986, faøtaatt ved kgl. rea. av 25.7.86 be•temt: 
§ 1 
Fi•k•t •tt•r makr•ll i norak •konomi•k •on• ••r for 62• n.br. i 
EF-•on•n i Nordaja•n og Skag•rrak atopp•• 27. nov•mb•r 1986 kl 
1300. 
§ 2 
Fartay •o• har ••ldt uta•iling inn•n 27. nov••b•r kl 1300 og •o• 
•r p6 f•lt•t kan ut•n h•nayn til paragraf 1 fi•k• d•n fa•t•att• 
turkvot•. 
§ 3 
For••ttlig •ll•r uaktao• ov•rtr•d•l•• av d•nn• for•krift •traff•• 
i h•nhold til paragraf 53 i lov om aaltvannafi•k• m.v. av 3. juni 
1983. 
§ 4 
D•nn• forakrift trer i kraft •trak•. 
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